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ﭘﺪﯾﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن  :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ . ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮد ز اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎاﻣﺮوزه آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ا. 
درﺣﻘﯿﻘﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ . ﺷﻮد و آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺎزده آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻻزﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ
ﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮي روﺷﻦ ﺗﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ، آﯾﯿﻨﻪ اي ﻓﺮاﻫ دوره
ﮐﻨﻨﺪ و از  دﺳﺖ آورﻧﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان و ﮐﺎدر آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا
ﺿﻤﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزشارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎري ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  ﻪاﯾﻦ راه ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣ
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪلﺧﻮرﺷﯿﺪي  0931ﺳﺎل ر ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ د
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در دوره  ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮانآﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ  )lanoitces ssorc(ﻣﻘﻄﻌﯽ  –اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت . ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده   ﻧﻔﺮ 058ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ  ،ﺧﻮرﺷﯿﺪي 0931در ﺳﺎل  ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻫﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ 
ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ  ان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدر اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﯿﺰ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻮد
ﺳﻄﻮح واﮐﻨﺶ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي، رﻓﺘﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻄﻮح واﮐﻨﺶ و رﻓﺘﺎر را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داده : ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
از (  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽو ﻧﺤﻮه اﻣﮑﺎﻧﺎت ، ﻣﺪرس ،  ﻣﺤﺘﻮي دوره)  ﯽﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ واﮐﻨﺶ، . اﺳﺖ
در  دورهﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ رﻓﺘﺎر، . درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑﺮت ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 4ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﻘﯿﺎس 
. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ( از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ) ﻧﻈﺮات ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه را در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺎري
و در  0/68ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن  يو آﻟﻔﺎ ﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳ ﯾﯽﺎﯾﭘﺎ. ﺷﺪ ﯽﺑﺮرﺳ ﯽﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان آﻣﻮزﺷ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﯽو ﻣﺤﺘﻮا يﺻﻮر ﯾﯽروا
 (ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮافوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻓﺮاواﻧﯽ،درﺻﺪ) و روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ SSPSاي ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﺮ. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﺣﺪ
ﻣﺸﺮوط اﺛﺮ  –( 3≤ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات)درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ، اﺛﺮ ﺑﺨﺶ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات<2) ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزي دوره داﺷﺘﻪ و دوره ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺛﺮﺑﺨﺶ( 2≤ﺎزاتﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿ<3)ﺑﺨﺶ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ در  292 در ﻣﺠﻤﻮع .ﺑﻮد 53/57± 7/34آﻧﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاددرﺻﺪ  06/5اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮد و  درﺻﺪ 93/5 :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺣﻮزه درﻣﺎن، ﺑﻬﺪاﺷﺖ،  .واﺣﺪ ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 32در ﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻋﻤﻮ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪدرﺻﺪ  36و  درﺻﺪ 001، درﺻﺪ 67،  درﺻﺪ 28آﻣﻮزش و ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎ ( ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺨﺸﯽ دوره ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮﺑ
 .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﺟﻬﺖ دار ﮐﺮدن آﻣﻮزش و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار  :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار . ، ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﻣﺪل 
 ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزﺷﻬﺎي  ﺻﺪ در ﺻﺪﺷﺪه از اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  رﻓﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( دوره ﻫﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶدرﺻﺪ  06) ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ دار از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮﺿﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ 
ن از وﺟﻮد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد  ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺣﺴﺎس اﺳﺖ واﮐﻨﺶ و ﯾﺎدﮔﯿﺮيﺳﻄﺢ 
 . ﺗﮑﺮار ﺷﻮد  ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎري داﺋﻤﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺪل ﮐﺮك ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ،آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ا :ﮐﻠﯿﺪي  واژه ﻫﺎي
 
